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TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
18 avril 1964. — Arrêté portant à 50 ans la limite d'âge maximum pour 
l'accession à l'emploi de bibliothécaire [de la Préfecture de la Seine]. 
(Recueil des actes administratifs, n° 15, 31 mai 1964, p. 476). 
20 mai 1964. — Circulaire n° 64-242 relative aux bibliothèques de professeurs 
d'élèves. [Demandes présentées par les administrations collégiales dispo-
sitions et procédures retenues]. (Bulletin officiel de l'éducation nationale, 
n° 21, 28 mai 1964, pp. 1297-1298). 
22 mai 1964. — Arrêté relatif à la composition de la commission adminis-
trative paritaire du personnel technique des bibliothèques. (J.O. du 
5 juillet 1964, p. 5944). 
12 juin 1964. — Décret n° 64-559 fixant les conditions d'admission et de 
scolarité à l'école nationale supérieure de bibliothécaires (J.O. du 17 juin 
1964, p. 5228). 
1er juillet 1964. — Arrêté modifiant le budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales pour 1964. (J.O. du 17 juillet 1964, p. 6360). 
16 juillet 1964. — Décret n° 64-730 modifiant le décret n° 50-428 du 5 avril 
1950 modifié relatif au statut particulier du corps de sous-bibliothécaires 
dépendant du ministère de l'éducation nationale. [Recrutement par voie 
de concours]. (J.O. du 21 juillet 1964, p. 6476). 
22 juillet 1964. — Arrêté fixant le programme de l'épreuve d'admission du 
concours interne d'entrée à l'école nationale supérieure de bibliothécaires 
(J.O. du 6 août 1964, p. 7236). 
29 juillet 1964. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le recru-
tement de [soixante] élèves bibliothécaires (J.O. du 5 août 1964, p. 7163). 
30 juillet 1964. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de 
prêt [desservant le département du Loiret, à Orléans]. (J.O. du 14 août 
1964, p. 7535). 
27 août 1964. — Arrêté portant ouverture de deux concours [le 19 octobre 
1964] pour le recrutement de 60 élèves bibliothécaires à l'école nationale 
supérieure de bibliothécaires (J.O. du 4 septembre 1964, p. 8044). 
1er septembre 1964. — Décret n° 64-914 modifiant le décret n° 52-554 du 
16 mai 1952 portant règlement d'administration publique relatif aux sta-
tuts particuliers des bibliothécaires relevant du Ministère de l'éducation 
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nationale, des inspecteurs généraux des bibliothèques et du secrétaire 
général de la Bibliothèque nationale. [Concours de recrutement.] (J.O. 
du 5 septembre 1964, p. 8082.) 
12 septembre 1964. — Arrêté relatif à l'examen professionnel pour la nomi-
nation de magasiniers des bibliothèques (J.O. du 24 septembre 1964, 
p. 8681). 
19 septembre 1964. — Décret n° 64-1001 portant attribution d'une indemnité 
forfaitaire spéciale au personnel du corps scientifique des bibliothèques 
affecté au Centre national d'études judiciaires. (J.O. du 26 septembre 
1964). 
22 septembre 1964. — Arrêté fixant la composition du comité des études de 
l'Ecole nationale supérieure des bibliothécaires (J.O. du 24 novembre 1964, 
p. 10532). 
1er octobre 1964. — Décret n° 64-1047 relatif à la fixation et à la révision du 
classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils 
de l'Etat. [Armées (Marine) : Conservateur de bibliothèque. — Education 
nationale (Bibliothèques de France : Bibliothécaire Elève de l'école 
nationale supérieure de bibliothécaires). — Industrie (Ecole nationale 
supérieure des mines de Paris : Bibliothécaire - Aide Bibliothécaire. 
(Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne : Bibliothécaire). 
Travaux publics et transports (Ecole nationale des ponts et chaussées : 
Bibliothécaire). Finances et affaires économiques (Monnaies et médailles : 
sous-bibliothécaire)]. — (J.O. du 14 octobre 1964, p. 9211). 
17 décembre 1964. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
des concours sur épreuves pour le recrutement direct de bibliothécaires 
(session de 1965). — (J.O. du 27 décembre 1964, p. 11747). 
